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A Study of Matters Connected with the Health of 
Students of Muroran Institute of Technology 
Ichiji Seino， Hidetoshi Konari， and Koji Taniguchi 
Abstract 
Both a highly mechanized civilization， through technical innovation， and a 
high growth of economy have wrought great social changes in ]apan. In spite of 
the considerable amount of benefit these changes have brought， such new trouble-
some phenomena as pollution， stress， and lack of exercise are now frequently 
observed 
Through an investigation of the actual conditions of those matters connected 
with the h巴althof freshmen and sophomores of our Institute， this paper hopes to 
present some data which may be helpful in formulating corrective countermeas-


































































Fig-l 健康についての考えかたの Fig-2 健康状態の判断についての
調査I一(1) 調査1-(2) 
1 )健康についてどのように考えていますか。 (2) 臼分の健康状態の，;，[，価はどのようなこと
該当するものに 1つだけOをつけて下さ で判断していますか。移当するものにO
をつけて下さいの(重復["17ト可)
o 20 40 60 80 100 (%) 。εo 40 60 80 100 1%) 
1) 慨は関心があり ヒゴ 114人 129.1%) 1)一一同 101人 125.8%)
日常買をつけている 引人 125.0%)
さわやかで『活買が感 111人 130.5%)
205人 127.1%) じられるかどうか 212人 128.0%) 




目 523人 169.2%) 唖するかしないか
125人 134.2%)
j) 健康には関心w l 10人12.5%) 3) 宜献が旺盛であるかど 170人 143.4%)
揖力もしていない 9人 12.5%) うか 179人 149.2%)
19人 12.5%) 349人 146.2%) 
4) 瞳庸教育の必要性を感 l 2人 10.5%) 4) よく眠れるかどうか 117人 129.3%)
じている 7人 12.9%) 105人128.8%) 
9人 11.2%) 222人129.4%) 
…聞のF147人137.5%) 壊以下のクラフは問棉の区分になる 干高気になることが多い 136人137.4%) 
仁コ1年亡コ2年亡ゴ合計 か，歩いか 283人137.4%) 














020 40 60 8C100 
1)中学閥大学での口 28人(7.1%) 健康に関する講輯を潤 32人(8.8現)
L、てから
660人(7.9%) 















1人(0.3%) 聖けてから 5人(0.6%) 
















































Fig-24 自己体力の認識についての Fig-25 大学生活のなかでの体力の
調査E一(1) 認識についての調査E一(2)




1)満 足 円 15人(4.1%1 
30人(4.0%1 
36人(9.9%1 
21 あるほう t-'i 53人(4.6%1 
侵入 (12.2%1
205人(52.3%1
31 普 通 189人 (51.9%1
394人(52.1%1
103人 (26.3%1
41 ないほう 「一一T 90人(24.7%1
193人(25.5%1
29人(7.4%1 





o 20 40 60 80 100 (%1 
83人(21.1%1
1) 充分である l一一」 111人 (30.5%1194人(25.7%)
269人(68.7%1
21 どうにかやれる 210人 (57.7%1
479人(63.3%1
36人(9.2%1 
31 不安である u 41人 (11.3%1
77人(10.2%1
(24) 

















o 20 4日o 60 80 100 (%) 
383人 (97.7%1，
21 身長 I 336人(92.3%1
719人(95.1%1
37百人 (95.9%1

















7) 背筋力 39人 (10.7%1
180人 (23.9%)
122人 (31.1%1 
81 血圧値 37人 (10.2%1
159人 (21.0%1










Fig-28 自己体力の評価についての Fig-29 健康維持についての調査
調査I-(5) I -(6) 
151 i宇jJv')，'ドiliィJ、
0204060 80 100 (0/0) 





2) 勉学スポ_")労動D 96人 (24.5CJも)
後の疲労回復啓 70人 (19.2%1
166人 (22.0%1











1 61 人 ( 1 65 %% ) ) 
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年令 18 19 
項目 標本数 平均値 標準偏差 標本数 平均値
身 長 (cm) 275 169.29 5.65 318 169.80 (493) (170.09) (5.58) (538) (170.71) 
体 重 (kg) 276 61. 71 7.65 319 62.43 (492) (60.71) (7.33) (535) (60.86) 
目旬 囲 (cm) 273 85.73 4.57 315 87.10 (484 ) (85.93) (4.62) (520) (86.19) 
1旬 厚 (cm) 271 17.96 1.84 307 18.09 
50 走(秒) 250 7.51 
0.42※ 289 7.50 
m (362) (7.3) (0.40) (407) (7.2) 
走 巾 と び (cm) 252 438.62 
40.55※※ 291 435.20 . (362) (463.4) (45.67) (408) (460.3) 
ハンドボール投げ (m) 250 26.48 
4.20務栄 291 26.86 
(361) (28.9) (4.74) (405) J!? 懸 垂(回) 264 5.94 3.23※※ 299 (362) (8.10) (5.15) (408) 
1500 走(分) 245 6'25" 
38.55※楽 279 6'24か
ロ1 (355) (6'02") (31.28) (399) (6'07") I 
止口入 言十 点(点) 239 32.98 
10.86※業 279 32.59 
(352) (44.0) (13.93) (395) (43.1) 
反復横とび(点) 267 43.61 
3.89※※ 325 44.28 
(419) (45.8) (4.48) (459) (45.8) 
垂 直 と び (cm) 275 59.76 
6.86務 326 59.59 
(419 ) (60.9) (7.28) (459) (60.4) 
背 筋 力 (kg) 274 145.49 
22.43業※ 323 147.30 
(416) (127.1) (22.38) (458) (129.0 ) 
握 カ (kg) 275 48.59 6.48※※ 326 49.63 (416) (44.7) (5.98) (458) (45.4)' 
伏臥上体そらし (cm) 276 53.98 
6.46※※ 327 54.24 
(416) (58.1) (7.59) (460) (58.3) 
立位体前屈 (cm) 271 15.50 5.20 328 15.85 (416) ( 16.0) (5.56) (458) (15.6) 
踏台昇降運動(点) 262 57.00 
9.88※ 293 56.34 
(420) (59.7) (9.89) (463) (59.4) 
f口b、 計 点(点) 254 24.20 
2.49※ 290 24.52 


































































































































ふ n x S . D 
18 
254 24.45 2.49 
294 25.19 2.53※※ 
19 
290 24.52 2.55 
421 25.22 2.74※※ 
257 24.82 2.34 
20 
452 25.33 2.62※※ 
21 28 24.26 2.49 
25 
20 




背筋力と握力が優れている。体力診断テストの合計点では， 20歳， 19歳， 18 
歳の順になり有意差が認められた。 (Fig.6， Tab. 3)。
Tab.6は種目別判定表であるが，反復横とび，垂直とび，背筋力，握力が
共に 4 にランクされるものが 50%~60% に及んだ。伏臥上体そらし，踏台昇




が多くなり 21歳では 50%と25%になり Bランクが少くなっている。全国学
生では 18歳， 19歳， 20歳共にCランク 43.1，46.1，4l.6， Bランク 34.0，








日夜 5 4 3 2 合計 I~ 5 4 3 2 合計
5 145 59 5 3 357 181 48 171 53 3 
。 275 
反 18 21. 4 54.5 21. 0 1.9 1.2 l∞% 握 17.4 62.2 19.3 1.1 100% 
復 1984 17 61 3 
。 225 握 19 70 194 59 3 。 326 
25.8 54.5 18.8 0.9 100% 21. 5 59.5 18. 1 0.9 100% 
横 力
62 ω 3 4 。 189 37 131 2 。 。 190 
と 2032.8 47.6 17.5 2.1 100% 力 20 19.5 68.9 11. 6 100% 
び 21 7 19 5 
。 。 31 21 9 17 6 。 。 32 
22.6 61.3 16. 1 lω% 28目l 53.1 18目8 100% 
75 145 54 。 275 
伏 18
9 96 131 35 5 276 
垂 18 27.3 52.7 19.6 0.4 1∞% 3.2 34.8 47目5 12.7 1.8 100% 
臥
9 150 73 4 。 326 上 19 14 128 134 47 4 327 直 19
30.4 46.0 22.4 1.2 100% 4目3 39. 1 41. 0 14.4 1.2 100% 
体
と 20 64 97 28 
。 190 
そ 20
1 73 81 23 180 
33.7 51.1 14.7 0.5 l∞% 5.8 38.6 42.9 12.2 0.5 100% 
び 勺
21 7 14 9 
。 。 31 
し 21
3 1 12 5 32 
22.6 45.2 29.0 l∞% 9.4 34.4 37.5 15.6 3.1 100% 
181 26 12 15 1 
。 274 1 57 142 51 10 271 
9.5 44.5 42目。 4.0 10日% 立 18 4.1 21. 0 52.4 18.8 3.7 100% 
オ円乙 一ー
191 31 143 143 6 
。 323 位
191
13 87 162 59 7 328 
9.6 44.3 44.3 1.8 100% 
体
4.0 26.5 49.4 18.0 2.1 100% 
筋
201 25 97 64 3 
。 189 6 4 98 38 4 190 
。13.2 51. 3 33.9 1.6 100% 前 20 3.2 23. 1 51. 6 20.0 2.1 l∞% 
力
21 3 15 13 
。 32 屈 21 2 8 19 3 。 32 
9.4 46.9 40.6 3.1 100% 6.2 25.0 59.4 9.4 lω% 
踏 18
7 14 9 138 4 262 (上段:人数・下段:%)
2.7 5.3 37.8 52.7 1.5 100% 
i口、
2 15 17 151 8 293 
昇 19 0.7 5目l 39.9 51. 6 2.7 100% 
降
201 0 9 61 9 
。 169 
運 5.3 36.1 58.6 100% 
動 21
。 2 1 16 。 29 





o 10 20 30 40 50 60 70 (%) 
Fig-l0 背筋力得点別グラフ
(体力診断テスト評価得点による)
o 10 20 30 40 50 60 70 (%) 
Fig-ll 握力得点別グラフ
(体力診断テスト評価得点による)
o 10 20 30 40 50 60 70 (%) 
Fig-13 立位体前屈得点グラフ
(体力診断テスト評価得点による)
o 10 20 30 40 50 60 70 (%) 
Fig-9 垂直とび得点クラフ
(体力診断テスト評価得点による)
o 10 20 30 40 50 60 70 (%) 
Fig-14 踏台昇降運動得点グラフ
(体力診断テスト評価得点による)












断? A B C D E ι~二
18才
52 16 168 72 213 135 5 24 10 7 541 254 
10.5 6.3 34.0 28.3 43.1 53.2 10.3 9.4 2.0 2.8 100% l∞% 
体力 19才 64 21 181 82 248 160 37 21 8 6 528 290 
ヨロ#グ 4.9 7.2 33. 6 28.3 46.1 55.2 6目9 7.2 1.5 2.1 I∞% 100% 
断
ア 2日才 4 7 191 64 204 76 41 490 157 ス 9.0 4.5 39.0 40.8 41. 6 48.4 8.4 5.7 2.0 0.6 100% 100% 
トト一一一
21才
4 7 14 3 。 28 




o 10 20 30 40 50 60 70 (%) 
次に運動能力テストの種目別測定値と全国学生の測定値を年令別に対応さ




から本学学生の得点をみると懸垂で2点から 6点， 1500 m走で 2~7 点， 50 








種目 冶竺き 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 
18 1 l 
。 1 2 。 1 3 5 
O. 4 0.4 。0.4 O. 8 。0.4 1.1 1.9 
懸 l 。 。。。 2 。 4 3 19 0.3 。。。。0.7 。1.3 1.0 
20 1 
。。。。 2 l 。 1 2 
垂 0.6 
。。。。1. 1 0.6 。O. 6 1. 1 
21 1 1 3.3 3. 3 
18 3 
。 。 1 5 1 11 8 10 
1.2 0.4 0.4 2.0 0.4 4. 5 3.3 4. 1 
五 19 4 2 1 2 1 6 4 11 7 16 。 1.4 O. 7 0.4 0.7 0.4 2.2 1.4 3. 9 2.5 5. 7 。O. 1 。 1 。 3 2 5 3 m 20 。O. 7 。O. 7 。2. 1 1.4 3. 5 2. 1 1. 1 走
21 1 
。。。。 l 1 1 
3.6 。。。。3.6 3.6 3.6 3. 6 3.6 
18 
。 2 l 4 5 7 21 8 15 25 。0.8 0.4 1.6 2.0 2.8 8.4 3.2 6.0 10.0 
五
19 
。 2 1 3 10 10 20 12 30 25 。 。O. 7 O. 3 1.0 3.5 3.5 6.9 4. 2 10.4 8. 7 
町1 20 
。。 2 3 13 9 13 20 9 。。1.2 0.6 1.8 7.7 5.4 7. 7 11. 9 5.4 
走
21 l 
。 。 1 。 2 。 2 2 l 
3. 5 。。3.5 。6.9 。6.9 6. 9 3.5 
18 
。。。。。 1 。 3 6! 
走 。 。。。。0.4 。0.4 1.2 2.4 
巾
19 
。。。。。 2 1 3 。 6 
と
。 。。。。O. 7 0.3 1.0 。2. 1 
び 20 
。。。。。。。 2 l 1 。。。。。。。1.2 0.6 0.6 
21 
。。。。。 1 。。。。。。。。。3.4 。。。。
18 
。。。 2 2 2 7 8 11 15 
ノ、 。 。。0.8 0.8 0.8 2.8 3.2 4.4 6.0 
ノ
ド 19 
。。。 1 3 6 14 15 20 
ボ 。 。。0.3 0.3 1.0 2. 1 4.8 5.2 6. 9 。。。。。。。 2 I 1 lレ 20 
t止 。 。。。。。。1.2 0.6 0.6 




10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 合計
5 34 10 13 32 34 37 30 35 20 264 
1.9 12.9 3. 8 4.9 12.1 12.9 14.0 11. 3 13.2 7.6 100% 
5 18 14 23 41 39 53 39 36 21 299 
1.7 6. 0 4. 7 7.7 13.7 13.1 17.7 13.1 12.0 7.0 100% 
6 








13.4 3 3.3 1 23.7 4 103 0 6.2 7 
30 
6. 7 6. 7 100% 
13 615 1 7.18 3 22 12.9 8 1332 1 82.6 1 22 8.26 1 4.12 9 
245 
5.3 9.0 9.0 100% 








7.2 1 72 1 14.4 3 。 14.4 3 72 1 10.3 6 3.6 1 14.4 3 28 。 100% 
40 




123.5 1 1.34 3 3.9 1 2.6 1 1.4  0.3 1 
289 
9.3 100% 




3.5 1 13.4 7 13.4 7 6.2 9 6.2 9 6.2 9 3.5 1 3.5 1 0 29 10.2 100% 
8 92.5 9 215.8 5 194.8 0 1027  3.8 2 14 6 02 8
252 
3.2 100% 
11 824 2 92.8 6 236.9 7 133.9 4 22 5.15 2 3.9 1 
2 I 291 
3.8 7.6 o. 7 100% 
4 7.13 8 19.3 2 18.31 0 162.7 3 7.13 8 3.6  。 0 166 2.4 100% 
。
3.4 1 20.6 7 13.4 8 20.6 7 。 6.2 9 。 100% 
19 
102.5 0 7.18 2 82.0  174.4 6 6.17 8 3.8 2 2.0 5 
250 
7.6 100% 




7.13 8 193.2 3 223.7 3 7.13 8 3.6  。 0 166 2.4 100% 
。 3 3 3 3 3 4 2 。 29 。 10.3 10.3 10.3 10.3 3.4 10.3 13.9 7.0 o I 100% 
(3) 
144 清野市治・小成英寿・谷口公二
く19歳，21歳に至っては 5級にランクされるものが多いことがTab.7， Fig. 
15， Fig.16によっても明らかである。
Fig.19は本学学生の年令別体格，体力，運動能力テストのプロフィール(Z








18 19 20 21 (才)
年令別・運動能力総合点級別判定表
Tab-7 
同! 2 3 4 
18才 3 01 41 2 161 48 157 101 65 
i軍 O. 7 9.6 0.8 37.7 20. 1 36.8 42.3 15.2 
動 01 36 5 186 59 149 103 56 
能 19才 0.2 8.4 1.8 43.5 21. 2 34.8 36.9 13目1
力
ア 20才 2 01 35 3 176 34 139 61 52 
ス 0.5 8. 7 2.1 43.6 24.3 34.4 43.6 12.9 
卜
21才
。 。 9 6 




8 427 239 
36.8 100% 100% 
112 428 279 
40.1 100% 100% 
42 404 140 




学生(室蘭工業大学)の健康に関する周辺領域におげる 考察 145 
年令別運動能力合計点
Tab-4 (単位.点)
トー S . D n X 239 34.51 11.86 
18才
414 43.09 12.87※※ 
279 34.13 11.57 
19 
424 43.73 12.02※※ 
140 34.41 10.61 
20 
387 43.82 12.06※※ 
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Fig-30 学生生活の中で運動継続の必 Figトー 運動・スポーツをしない
必要性についての認識I-(1) 理由の調査I-(6) 


















o 20 40 60 80 100 (%J 
不要と答えた者の理由
1年 21 ・31 ・51






































































Fig-24 自己体力の認識についての Fig-25 大学生活のなかでの体力の
調査E一¥1) 認識についての調査I-(2) 
¥11 あなだはJIUIの体力の状態をどう丹え( 121 あなたは上見!tの勉Fや子校'1=_i8が今の体
l'ま4か JJê' や J てし川f ると，I~_r，l、ますかr
o 20 40 凹 80 凹 1%1









31 普 i盈 189人 1519%1 
394人 152.1%1
103人 126.3%1
41 なじ、ほう 「一一寸 90人 (24.7%)
193人 (25.5%1





131 社会にH'!てf見(IのfJでや J ごいけると
tよI，t、ま 1ーか
o 20 40 60 80 100 (%) 
83人 1211%)
11 充分である L____j 111人 1305%1 
194人 125.7%) 
269人 168.7%) 
2) どうにかやれる 210人 (57.7%)
479人 163.3仇)
36人(9.2%) 



















o 20 40 60 80 100 (0/0) 
383人 197.7%1
21 身 長 1 336人 (92.3%)
719人 (95.10/0)
376人 195.9%1








引祖 力 264人 172.5%1 
519人 178.2%1
62人 (15.8%)
51 肺活量 40人 1110%1 
102人 113.5%)
238人 (60.7%)
6) 握 力 99人 127.2%)
337人 (44.6%)
141人 (36.6%1
71 首簡カ 39人 1107%1 
180人 (23.9%) 
122人 131.1%1















学生(室蘭工業大学)の健康に関する周辺領域における 考察 151 
自己の体力認識別の体力診断テスト種目別
反復横 垂直とび 7T iTj力 J足 カ IR臥上体
とび(点) (cm) (kg) (kg) そらし(cm)
n 29 29 29 29 29 
x 46.10 62.90 159. 17 49.38 56.10 
S.D 3.82 7.83 25.63 5.57 7目57
n 91 91 89 91 91 
x 45.83 60.97 155.33 51. 39 55.77 
S'D 2.55 6.44 20.29 7.06 7.62 
n 382 383 381 384 383 
x 44.53 60目87 148.61 49.95 52.93 
S'D 3.98 7.32 20.71 4.96 6.86 
n 173 174 174 175 175 
x 42.09 59.29 134.87 46.16 53.06 
S'D 3.35 7.51 20.71 5. 78 9目74
n 45 45 44 45 45 
X 43.11 57.89 144.49 48.80 55.52 
S'D 3.95 7.72 26.10 6.49 6目33
1-3※ 1-4※ 1-3※※ 1-4※※ 1-3※ 
1-4※※ 1-5※※ 1-4※※ 1-3※※ 
1-5※※ 2-5※ 1-5※※ 2-4※※ 








15.55 61. 89 
5.29 11. 25 
91 87 





























































































































































Fig-31 運動・スポーツの効果につ Fig-33 体力測定値・運動機能i.!iJ定
いての認識の調査E一(2) 値についての調査E一(4)
























































~三! { 疋n 
身 長 (cm) 105 
体 重 (kg) 104 
日旬 囲 (cm) 102 
』陶 厚 (cm) 100 
100 5 O. m(秒) ( 118) 
100 走 巾 と び (cm) ( 118) 
100 
ボール投げ (m) ( 118) 
115 
懸 垂(回) (118) 
100 1500 m 走(分) ( 118) 
98 
メEコミ、 言十 点(点) ( 116) 
106 
反復横とび(点、) ( 134) 
106 
垂 直 と び (cm) ( 134) 
104 
背 筋 力 (kg) (133) 



















































































ム疋 見目 (2) し な しミ (3) Itl詮 0. 0l~※※ 
S . D S . D tl ~0.05~ ※ x n X 
168.49 5.59 65 169.19 5.75 
60.75 6.79 65 61.69 10.64 
85.48 4.42 64 85.85 7.01 
17.76 1.77 62 18.14 2.45 
7.44 0.44 58 7.70 0.54※※ 1-3※※ (7.36) (0.50) (26) (7.33) (0.45) 
439.14 38.54 58 428.45 46.32※※ 1-3※※ (452.45) (39.15) (26) (465.04) (48.96) 
26.16 3.61※ 58 25.47 4.57※※ 1← 3※ (27.68) (3.87) (26) (28.54) (4.71) 
6.22 3.14※ 65 5.25 3.23 1-3※ (7.68) (3.35) (26) (6.69) (3.32) 
6'32か 42.82※※ 57 6'44" 45.55※※ 1-2※※ 
(6'09"6) (29.01) (26) (6' 01"2) (30.73) 1-3※※ 
34.94 10.82淡※ 57 28.54 11.42※※ 
(40.94) (9.96) (25) (43.16) ( 13.16) 
44.2 3.43※※ 62 42.68 4.44※ 1-3※※ 
(46.27) (4.59) (34) (45.91) (5.08) 2-3※※ 
60.14 6.65 63 57.52 6.75 1-3※※ 
(60.58) (6.94) (34) (59.12) (8.38) 2← 3※ 
144.70 22.07※業 63 142.71 23.26※※ 
(130.06) (28.65) (34) (128.18) (28.22) 
48.82 6.25 63 48.0 6.94 
(47.28) (6.03) (34) (45.88) (6.55) 
52.43 7.36※泌 63 54.13 7.25 
(58.26) (8.50) (34) (55.65) ( 1.18) 
16.21 5.29 63 14.13 5.14 1-3※ 
(16.24) (5.36) (33) (14.67) (6.18) 2←@※ 
55.97 7.54 64 52.88 8.~4 ※※ 
(55.11) (8.85) (34) (60.90) (12.33) 
24.50 2.41 61 23.30 2.58※ 1-2※ 




よ~竺Ij ム疋 晃司 不
n X S . D n 
身 長 (cm) 117 170.60 5.52 、73
f本 重 (kg) 117 63.27 7.07 73 
日旬 図 (cm) 116 87.79 4.74 73 
目旬 厚 (cm) 117 18.09 1.66 73 
108 7.45 0.49制 65 
50 m (秒) ( 119) (7.28) (0.43) (80) 
108 440.42 41.10※※ 65 走 巾 と び (cm) (119) (464.17) (43.78) (80) 
109 27.94 3.59※※ 65 ボール投げ (m) ( 119) (29.83) (4.50) (80) 
108 6.29 3.27※※ 74 懸 垂(回) ( 119) (9.03) (3.89) (80) 
108 6'60" 35.46※※ 64 
1500 m 走(分) ( 119) (5' 46か7) (32.97) (80) 
101 38.40 11.62制 63 
メE3Z、 計 点(点) (114) (49.25) (12.49) (74) 
120 44.79 3.41業※ 74 反復横とび(点) (131) (46.86) (4.34) (108) 
120 60.69 7.63※※ 74 垂 直 と び (cm) (131) (60.87) (7.35) (108) 
118 151. 75 23.16糊 74 背 筋 力 (kg) (131) (136.02) (25.43) (108) 
121 50.43 7.02 74 
握 カ(kg) (129) (47.18) (6.16) (108) 
121 55.07 7.34※※ 74 
伏臥上体そらし (cm) (131) (59.21) (9.08) (108) 
121 15.65 5.31 74 
立位体前屈 (cm) (131) (16.85) (5.50) (108) 
108 59.17 9.04※※ 68 踏み台昇降(点) ( 131) (64.17) (12.87) (108) 
99 25.23 2.76 63 メ口〉、 計 点(点) (117) (25.79) (2.74) (79) 
(46) 
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ム疋 耳目 し な L、 Itl詮 0.01~ ※※ 
S . D S . D tl""0.05~ ※ X n X 
169.15 5.01 90 167.27 5.38 
61.37 7.32 91 62.20 9.15 
86.84 4.55 90 87.37 5.83 
18.07 1.72 90 18.10 2.07 
7.57 0.37※米 89 7.52 0.41後
(7.32) (0.33) (37) (7.32) (0.45) 
434.11 38.94※ 90 429.72 41.49※ 
(450.50) (41.21) (37) (447.68) (42.65) 
25.77 4.29※※ 89 26.03 3.81※※ 1-2※※ 
(28.75) (3.99) (37) (28.32) (4.78) 1-3※※ 
4.95 2.47※※ 94 5.19 2.71※滋 1-2※※ 
(6.95) (3.16) (36) (7.11) (2.41) 1-3※※ 
6'33" 35.25*※ 87 6'40" 41.14※※ 1-2※※ 
(6ノ18"9) (35.69) (37) (6' 33"7) (31.76) 1-3※※ 
30.49 9.75※※ 86 30.42 11. 78※※ 1-2※※ 
(40.47) (10.56) (30) (39.97) (10.77) 1-3※※ 
43.93 3.16※※ 96 43.90 3.62※※ 
(45.53) (4.22) (52) (44.98) (4.34) 
58.78 6.98 96 58.83 6.03 
(60.38) (7.16) (52) (59.12) (8.03) 
143.45 19.75 96 144.79 22.44※※ 1-2※ 
(136.74) (27.94) (52) (133.27) (25.34) 1-3※ 
48.43 6.20 97 49.54 6.54 1-2※ (49.61) (7.25) (52) (47.96) (7.44) 
53.39 7.60※※ 97 53.85 8.16※※ 
(57.85) (7.81) (52) (59.15) (6.56) 
15.57 5.29 97 16.32 5.57 
(15.34) (5.12) (52) (14.77) (5.36) 
54.06 7.24 89 54.64 9.03 1-2※※ 
(54.82) (7.61) (52) (55.60) (7.31) 1-3※※ 
24.10 2.47 86 24.43 2.53 
(24.39) (2.39) (3) (24.71) (2.38) I 
(47) 
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Tab~25 (20才) . 
i\H\J、~種\目、l 疋 其月 耳〈
n x S'D n 
4ナ 長(cm) 54 170.02 5.56 42 
f本 重(kg) 54 62.68 6目69 42 
1何 1!D(cm) 55 87.32 4.58 42 
1何 !字 (cm) 54 17.94 1. 65 42 
52 7.47 0.39※議 37 
:;0 立1 ノじ(秒) (114 ) (7.18) (0.37) (72) 
52 437.69 35.36※※ 37 
ノL IJ と u(cm) (114 ) (463.71) (41.27) (72) 
53 27.21 3.95※※ 37 ボ)~ 投 It(m)
(114 ) (29.38) (4.36 ) (72) 
58 6.29 :).68※楽 39 ，時u号、 i~H 凶) (114 ) (9.94) (3.99 ) (72) 
50 ， 10か 31. 62※※ 34 
1500 m ノと( 分) (114 ) (5〆43"3) (25.66) (72) 
48 35.92 10.33業※ 27 ノI〉3、 『社 ，11，(点) (114 ) (50.69) (11. 77) (72) 
57 44.81 4.36※※ 40 
反復慣とび(点) (128) (47.36) (4.37) (89) 
58 61. 14 7.39 40 j~f 直 と び、(cm) (127) (61.38 ) (7.29 ) (88) 
:;8 147.67 22.31 40 
)))J 力(kg)
(128 ) ( 142.34) (25.14 ) (89) 
58 49.59 6.52 40 
jli1 力(kg) (123 ) (48.26) ((5.38 ) (85) 
57 54.86 7.65※※ 40 
Ikl:¥人 1:体そらし (cm) (128) (60.13) (6.87) (89) 
58 16.03 5.12 40 
立{主体 li lil:(cm) (127) (15.77) (5.02 ) (89) 
150 59.96 8.01※ 36 防み台 }11 降 (，~，i，) (127) (63.72) (11.77) (89) 
42 24.93 2. 14※業 39 
ぷ1入1 d十 (106 ) (26.22) (2.31) (66) 
(48) 
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J且A 世IJ し な l' 0.01=※※ 
x S.D n x S . D 
Itl二}三0.05二※
169.83 4.69 60 170.46 4.60 
60.99 10.45 60 62. 19 5.21 
87.16 5.10 62 87.65 :.) 52 
18.03 1. 65 62 18. 15 1. 52 
7.37 0.36 60 7.51 0.43※ 
(7.36 ) (0.38 ) (47) (7.33 ) (0.43 ) 
448.57 41. 52 59 437.08 32. 12 
(451.68) (39.96 ) (47) (441.53) (33.16 ) 
28.27 4.37 59 26.00 3.74※ 
2-3※※ (28.47 ) (4.51) (47) (28.23) (5.28 ) 
6.05 2.82※ 65 5.31 2.89来
(8.14 ) (4.91 ) (47) (7.62 ) (3.46 ) 
6'27か 37.79※※ 56 6'38" 31. 54業 1-2※ 
(6' 16へ4) (30.44 ) (47) (6'22ぺ5) (35.79 ) 1-3※※ 
36.04 10.15 51 31. 20 9.65※来 1-3※ 
(40.14 ) (11.11) (42) (41. 07) (11.24) 2-3※ 
44.98 2.67 65 44.45 3.82 
(45.55 ) (4.62 ) (72) (45.22) (4.28 ) 
60.53 7.19 65 60.42 6. 19 
(60.47) (7.89 ) (72) (60.31) (7.87 ) 
152.6 26.80楽※ 65 149.42 21. 57※楽
(129.48) (25.22 ) (72) (135.19) (27目49)
46.65 6.51※ 65 50.74 5.66※ 
(46.41) (7.85 ) (71) (48.19 ) (8.22 ) 
55.03 8.06*※ 65 54. 71 8.31業業
(60.27) (7.28 ) (71) (59.06 ) (7.19 ) 
14.93 4.35 65 15.22 4.93 
(16.58 ) (6.22 ) (71) (1:5.48) (5.73 ) 
56.50 7.42 59 63.82 6.41※ 1-3※※ 
(55.16 ) (8.93 ) (7l) (56.96 ) (10.50 ) 
1-2※ 
2-3※ 
25.43 2.51 57 24. 72 2. 15 




「ぐ!{ 疋 不定期 しないn I X S'D n x 5・D x S'D n 
.ft 長Icm) 91170.28 4.25 12 170.88 3.74 8 1 69.78 4.92 
体 I Ikg) 9 1 63.6 9.82 12 62.8 9.27 8 1 60.91 7.24 
胸 凶Icm) 9 1 89.46 4.85 12 88.34 5.39 8186.24 4. 19 
1何 原Icm) 17.91 1. 98 12 18.51 1. 48 8 18.38 1. 01 
50 m /上(秒) 7 7.60 0.60 10 7.6 0.48 6 7.87 0.68 
心 1) とびIcm) 7 1 435 30.74 10 426.5 40.34 6 1 407. 32.42 
ボ← jレ投げ1m) 7 1 27 29 5. 18 10 27.7 5.03 6 1 24.17 4.62 
懸 lJi:l[i日) 9 6.33 3. 24 10 6.91 3.20 9 4.11 2.71 
1500 m ，l:(分) 71 6'lO" 41. 76 10 6' 46" 33.75 6 6'30" 36.90 
ノ1-入1 点(点) 5 1 37.6 14.04 9 1 34.89 13.35 6 1 30.86 16. 13 
反復横とび(点) 9 1 45 3.64 12 44.5 4.03 9 1 42.1 1. 96 
，1i:直とびIcm) 9 1 61.1 7.55 13 55.08 14.33 9 1 53.44 5.74 
i)i カIkg) 9 1 51.1 16.28 13 150.77 25.25 91 140 25.07 
J日 力Ikg) 9 1 52 9. 15 13 48.31 6.61 9 1 47.1 7.52 
fT，臥上体そらし Icm) 9 1 61.78 6.45 13 54.54 9. 14 9 1 52.67 8.70 
立fJ.f卒。ijlililcm) 9 17.33 4.06 13 1 16.92 5.57 9 1 13.4 4.30 
踏み 14?;il降(点) 8159.33 7. 17 101 58.03 5.23 8 1 48.9 5. 14 





































o 20 40 60 80 100 (%) 
;i:1 注耐の j"!:Jllti(.!:I'I'Jlil
1) '，j;:W!(内に!.."(t'る作
1:1 週 5.2111IP: 14SJ!P' 
2:1 辿 4.JIi川，'， 附うjf:r
2) イ、"三位II':':_"(いる行
1 :r. 1 4.7川f:r_ 7 72うtP
2:ド '15.51111(:， 7;'う"tP
" 同会があれ!ま 4る行
l:r q: 10引"lf.'( q()うrf，'(













Tab.23， 24， 25， 26は定，不定期，しないという運動の実施状況別，年令
別の体力テスト，運動能力テストの各種目別点と合計点の表であり，同時に
全国大学平均8)と対比させたものである。運動能力テストの 18歳では定期的
















期に実施しているものが優れている。 Tab.10， Fig. 23は体カ診断テストの
合計点と自己体力の認識との聞の関連をみたもので(1 )又は(2 )と (3) 
( 4) (5)の聞に有意の差が認められる。 Tab.11，12はそれぞれ年令別，
学年別の努力性肺活量でありほぼ年令の推移に伴って肺活量も増大している。










18 19 20 21 テストの合計点(調査n-(1)) 
(才) Tab-27 (単位:点)
n x S.D 
1 1)満 足 2 7 26.19 2.45 日i 2)あるほう 8 7 26.0 2.26 
普通 340 24. 78 2.39 
ないほう 166 23.66 2.43 
不満足 3 9 24.10 2.82 
ItI孟0.01=※※ 1-3 1-4 1-5 
2-3 2-4 
(52) 




























Tab-ll (単位 R!m in) Tab-12 (単位:R/min) 
%肺活量(年令別) %肺活量(学年別)






年令 n x S.D 
18 272 125.30 20.63 18(1) 
19 312 126.35 13.83 
20 179 127.09 13.71 19(2) 
21 34 125.67 12.91 
年令 4 n ne汀m S.D 20(3) 
1年 340 125.36 18.44 






n x S.D 
267 117.53 12.18 
267 72.86 14.41 
285 120.92 13.24 
284 70.25 14.06 
156 124.93 13.34 
156 70.23 14.30 
26 125.48 14.76 
26 69.30 9.21 
n x S.D 
430 118.18 12.42 
429 72.37 14.13 
323 123.48 12.93 















し(やせぎみ)のものは 115~120 mm Hg (標準)は 121~129 mm Hg (ふとり























)ど 90 95 100 105 110 115 寸、言十 120 125 130 135 91 99 104 109 114 119 % 124 129 134 139 144 I 
18才 2 4 l 13 32 29 
81 
ト一一一一一一 49 28 38 27 15 
11. 6 
19才 l 2 15 
55 
33 4ト一一一一一 54 34 34 24 23 
7. 9 
6 
20才 l 5 8 10 22 ロ:τ 20 29 22 14 9 
9 
21才 1 l 3 4ト一一一一一 7 4 4 2 1 
1.2 
計 2 6 9 37 78 59 トー 191 130 95 98 67 48 
% 0.2 o. 8 1.2 5. 3 1. 1 8.5 27.3 18.6 13.6 14.0 9.6 6. 9 
Tab-18 年令別・最高血圧値
ローレル指数
140-139 130-129 mmHg 
160 
155 ~ 159 
150 ~ 154 1 2 1 1 5 1 
145 ~ 149 2 2 1 l 2 l 2 
140 ~ 144 1 1 2 4 1 1 6 2 
135 ~ 139 I 6 8 15 7 6 l l 15 5 10 
130 ~ 134 9 7 リ戸 1 22 3 5 5 2 15 6 6 
125 ~ 129 5 4 2 l 12 10 11 8 29 6 11 
120 ~ 124 11 3 l 15 11 7 7 l 26 8 18 
115 ~ 119 7 7 1 2 17 9 8 4 21 10 13 
110 ~ 114 4 4 4 12 13 8 1 1 24 15 7 
105 ~ 109 3 6 10 4 4 5 13 13 13 
100 ~ 104 1 2 2 5 1 4 2 7 8 4 
95~ 99 1 3 4 l 1 2 2 2 
90~ l 1 2 2 
!最士t布三血三---/-/-~:令J~ 42 46 25 4 117 66 58 36 6 I 167 77 88 




145 小計 150 155 160 165 170 175 180 185 190 小言十 総|
195 
149 % 154 159 164 169 174 179 184 189 194 % 計
16 
11 6 4 2 1 1 1三τ265 
78 14 
9ヨ:τ 5 2 3 2 1厄了 247 
100 10 
6 h4:3 2 2 3 1 円工 156 
lJ21 7 
2 
2 同才 30 
27 465 13 8 8 4 3 2 1 l 42 698 
3，9 1.9 0)6 O. 4 0.2 O. 1 0.2 0.2 6.0 
口一レル指数表
120-119 110-109 三十 % 
1 I 0.14 
2 2 5 2 l 3 14 
3 6 l 1 11 1.5 
2 4 1 1 14 9. 9 
5 20 7 6 2 1 16 4 3 7 73 11. 9 
7 2 21 6 10 4 20 2 4 7 85 12.6 
9 2 28 2 7 7 16 3 I l 5 90 13.2 
5 31 6 9 6 1 22 3 2 1 6 100 11. 6 
3 27 4 6 4 2 16 2 4 1 7 88 12. 9 
2 l 25 11 8 4 23 3 2 3 8 92 12.5 
6 33 10 13 2 2 27 l '1 3 7 89 12.1 
l 13 9 9 19 l 2 3 47 6.3 
4 1 9 4 3 2 9 24 3.2 
2 2 2 1 7 O. 9 
48 11 224 61 75 32 7 I 175 19 18 14 2 53 735 



















































































o 20 40 60 80 100 
(%) 
o 20 40 60 80 100 
正課体育を延長すべきと答えた者(2.3.4.5.6.)，現状維持，
減少と答えた者の体力診断合計点比較(調査N-(l))






標本数 212 89 
平均値 25.06 24.35 






標本数 218 145 
平均値 24. 71 24.09 
標準偏差 2.53 2.40 
(58) 


































































査 (V-(l)-a) に答えたものであるが最も多いのは 3)で，運動をするこ
(59) 
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Tab-28 ハ 調査I(1)と調査Nの(1)との対比 (単1，;::人数)
ぷ1正課体育延長すべきと'rfえた者 現状維持，減少と芥えた者l学年 2学年合 計 l学年 2学年 ノI¥ I ;ij' 
1 )満 JE 12 10 22 ( 4.5%) 3 5 8 ( 3.0%) 
2 )ある方 27 44 71 (14.5%) 12 9 21 ( 8，0%) 
3 )普 通 110 139 249 (50.8%) 95 50 145 (54.9%) 
4 ) なし汁まう 60 59 119 (24.3%) 43 31 74 (28.0%) 












していない(過去も)もの 24%となっている。 Tab.33，34， 35， 36は，年
令別クラブ加入者，非加入者の体力診断テスト及び運動能力テスト種目別合













バレーボ ル 25 ハレーボール
パスケソトボ ル 21 ノ、スケ yトボ jし
サ j す1 ー 15 サ 1) 
料、式テニス 19 秋式テニス
1更式テニス 4 硬式テニス
アーチェリー 2 ス キ
ノ、トミントン 17 ノ《トミントン
~Í' f;j( 27 ~f 
干[ Ij 5 ラケビー
'令 子 5 相i Ij 
1" 汗 i伝 33 
，ド ボクシング
1、 J且 9 半:
陸 1-_ 1 26 ヰミ
ハンドボール 7 オ;t 道
l比 Ft;. 1 ハンドボー )[，-




























クラブ名 人数 クラブ名 人数
ハレーボール 3 社交ダンス 2 
ハスケ yトボー ル 9 f-ji ← 8 
サ y 力一 8 ワ/ゲー フォー ゲjレ 4 
料、式テニス 5 手; 道 2 
硬式テニス 8 ゴ「 )し 7 
アチェ 1) 7 ド主 7 
ス キ 5 ハンドボ ル 7 
ノ、トミントン 8 I[J 岳 3 
球 12 アイスホソケー 6 
ラク ビー 5 道 2 
アメリカン7，トギ ル 8 ヨ ン 3 
Ij 道 7 空 手 10 
サイクリング 8 白 動 車 4 
フェンシング 4 少林寺挙法 3 
ボクシンク 2 
了ab-21 2年体育系サークル名
クラフ名 人数 クラブ名 人数
ハレーポ ル 9 社交ダンス 2 
パスケソトボ ル 7 空 干 2 
サ ソ 力一 4 卓 球 8 
料、式テニス 9 ワンダー フォー ゲjレ
硬式テニス 14 ヲフ和ず， 道 3 
アーチェリー 5 陸 J: 
ス キ 7 ハンドボール 4 
ノ、トミントン 9 日l fEi 3 
球 1 アイスホ yケー 4 
ラケ ビー 6 お1 道 5 
了メリカ/， 7')トポール 6 ヨ y ト 2 
了t寸J 道 3 自 動 車





種瓦~ l学年 2学年 種~ h~jl'. 2"戸w
1)パレ ボ Jv 17 19 36 25)社交ダン ス 3 4 7 
2)パスケ y トボ ル 19 15 34 26)徒 子 体 8 9 
3)サ 、ソ カ 19 21 40 27 )ウエイトトレーニング 13 16 29 
4)軟式テニ ス 14 18 32 28)ハ イ キ ノ グ 5 7 12 
5)硬式テニ ス 14 21 35 29)ワンダフォ ゲル 7 5 12 
6)ア一千エリー 9 5 14 30)登 1J 12 12 24 
7)ス キ 40 50 90 31)空 子(挙法) 17 8 25 
8)オリエンテーリング 3 4 1 32)柔 道 3 4 7 
9)マ フ ソ ノ 14 22 36 33)アイスホ y ケ 5 4 9 
10)キャ y チボール 82 60 142 34)ボー ン グ 24 30 54 
11)ノ〈トミントン 30 32 62 35)ゴ }レ 7 5 5 10 
12) 'I}， 式 里子 対〈 43 23 66 36)散 歩 39 48 87 
13 )硬 式 聖子 対i 6 13 19 37)急 歩 4 2 6 
14 )ラ ク ピ 6 7 13 38)相 。
15 )アメリカンフ yトボー ル 7 7 14 39)告IJ 道 4 5 9 
16)な わ と び 13 1 24 40)鉄 棒 6 4 10 
17)ラ ノ ン グ 42 46 88 41)陸 k 10 3 13 
18 )ソフトボール 63 58 121 42) ;Jく I~ 16 22 38 
19)サイクリング 23 23 46 43)卓 球 61 65 126 
20)スピ ドスケ ト 7 19 26 44)ハンドボ ル 8 4 12 
21)和 弓 7 3 10 45)ヨ 1 ト 3 2 5 
22)フェンシング 4 。41146)ボ ト 。
23)ボ ク ン ン グ 3 3 61 47)レ ス ノ グ 。
24)フォーケダンス 。。。
(62) 




ぷご 1年 2年 合計
1) 32 22 54 
2) 20 12 32 
3) 40 26 66 
4) 9 8 17 
5) 17 21 38 
6) 。 2 2 





院と 1学年 2学年 合計
1) 38 25 63 
2) 20 11 31 
3) 63 65 128 
4) 7 14 21 
5) 17 22 39 
6) 6 2 8 












ぷご 1年 2年 合計|
1) 1 。 1 
2) 1 2 
3) 1 。 l 
4) 。 。 。。 。 。
6) I 。







































n X S . D n 
身 長(cm) 90 169.45 5. 85 185 
体 重(kg) 90 61. 23 6.61 186 
1旬 囲(cm) 88 85.87 4.15 185 
I!何 厚(cm) 87 17.99 1. 65 184 
ローレル指数 90 128. 50 13. 15 182 
50 m ノ主(秒) 88 7. 46 O. 63 162 
ノ£り I!Jとび(cm) 89 445. 39 40. 37 163 
ハンドボール投(m) 89 27. 68 3. 33 161 
月円再、 乗(同) 90 6. 95 3.31 170 
1500 町1 ノ主( 分) 88 6'08" 29. 65 157 
1口〉、 点(点) 84 38. 79 13. 05 155 
反復横とび(回) 90 44.53 3. 92 177 
垂直と び、(cm) 91 61. 41 7.44 184 
iJ 力(kg) 90 149. 72 26.33 184 
J足 カ(kg) 91 48.41 6.39 184 
伏臥上体そらし (cm) 91 53.33 7.59 185 
立 f立体Jii~yl， (叩1) 90 15.71 5.47 181 
踏台対降運動 82 62.65 11. 89 180 




168. 90 5.35 
61. 41 6.89 
85. 72 5目 09
17.95 2.06 
125. 30 15. 53 
7. 52 O. 44 
435. 78 40. 77 
26. 60 4. 20 
5. 80 3.15 ※※ 
6' 42" 41. 04 ※※ 
32. 98 10.86 
43.43 4.14 ※ 
58. 75 5. 78 ※ 
144. 02 25. 15 
48. 54 6. 50 
53. 42 7. 24 
15. 80 5. 54 
54. 56 7.85 ※※ 
24. 20 2. 49 




クラブ加入 非 加 人
n X S'D n x S . D 
身 長(cm) 99 170.07 5.16 219 169. 73 5.87 
f本 重(kg) 99 62. 76 7. 17 220 61. 17 7. 23 
1向 開(cm) 99 87. 57 4. 70 216 86. 68 4.64 
リ何 厚(cm) 98 18.43 1. 53 209 17.88 1. 68 
ロ レル指数 99 128.73 13.28 213 126. 16 13.38 
50 m λE(秒) 93 7.43 O. 37 196 7.53 0.47 
えり I[J とび(cm) 93 438. 67 40. 93 198 432. 28 38. 49 
ハンドボール投(m) 93 27.61 3.41 198 26. 21 4目91 ※ 
FI孫u、 o]i (回) 99 6. 08 2. 57 200 5.31 2. 65 ※ 
1500 ロ1 走(分) 91 6ノ01" 33.45 188 6' 34" 39.31 ※※ 
之I》I、 Jt 点(点) 89 39.45 11. 22 190 30. 63 9. 75 
反復横とび(凶) 98 45.39 3. 18 227 43. 94 3.63 ※ 
手:直と び(cm) 98 59. 84 7.62 228 59.20 6. 37 
IJ'j カ(kg) 97 151. 88 19. 69 226 143.35 21. 14 ※※ 
J尾 力(kg) 99 50. 09 6. 80 227 49. 59 6.30 
伏臥上体そらし (cm) 99 55. 13 6. 34 228 53.44 7. 95 
立位体iIij同(cm) 99 15.75 5. 27 229 15.81 6. 14 
踏台対降運動 88 60. 67 9.16 205‘ 53. 81 7.30 ※※ 







n X S . D n X 
4十 長(cm) .42 170.94 4. 64 141 169. 93 
{本 重(kg) 42 63. 22 7.11 140 62. 17 
IJ旬 閥(cm) 42 87.74 3. 75 136 87.57 
1I何 厚(cm) 42 17.81 1. 59 127 18.36 
ローレル指数 42 128.62 9. 28 137 127. 63 
50 ロ1 定(秒) 38 7. 42 0.40 130 7.41 
本り rlJとひ、(cm) 38 437.90 31. 77 128 442.40 
ハンドボ ル投(m) 38 26.91 3. 65 128 27.09 
懸 A(凶) 42 6.36 3. 79 137 5. 67 
1500 m 定(分) 38 6'05" 33. 16 105 6'31" 
Z口〉、 言十 点(点) 35 36.23 9.16 105 34.40 
反復横とび(凶) 42 45. 46 3. 95 147 45.09 
垂直と ぴ(cm) 42 61. 85 7. 24 148 60.41 
J!じj i:、J カ(kg) 42 148. 17 21. 37 147 151. 06 
J尽 力(kg) 42 49.17 7.54 148 50.36 
伏臥上体そらし (cm) 42 54.34 7.63 147 54.84 
立位{本!IiI屈(cm) 42 16.09 4. 48 148 15.54 
踏台川降運動 39 60. 52 8.41 130 55. 18 
之'"入 計 '仁lい-、a、 38 25.06 2.01 119 25. 12 
(66) 
人

























n X S . D n x 
身 長(cm) 10 170.21 4.02 25 170.87 
{本 重(kg) 10 64. 7 8. 85 25 62.33 
リ何 囲(cm) 10 89. 82 4. 02 22 87.68 
Jl何 厚(cm) 10 18.47 1. 82 21 18.24 
ローレル指数 10 132.4 15. 82 24 126. 95 
50 m ノ上(秒) 7 7.61 0.72 22 7.60 
本り rl とび(cm) 7 428. 97 34. 26 22 432. 86 
ハンドボール投(m) 7 28. 43 4. 85 22 26. 98 
懸 采(回) 10 Q. 10 3.14 22 6.14 
1500 町1 ノ主( 分) 7 6'08" 41. 17 21 6' 44" 
ノ口ミ J十 点(点) 7 36.57 16.48 21 31. 81 
反復横とび(回) 10 40. 0 3. 33 21 44.12 
垂直と び(cm) 10 59.30 7.57 21 5. 92 
J11 じ λij 力(kg) 10 154.5 26.61 2 144.85 
jli 力(kg) 10 51. 9 8. 55 22 49.59 
伏臥上体そらし (cm) 10 60.45 6.71 22 53. 05 
立位{本前屈(cm) 10 16.59 4.42 2 15.28 
踏台川降運動 9 60.37 5.83 19 52.77 
























VI) Tab. 39~46 までは食事，晴好飲料，喫煙について調査したものである。
食事については，朝食の欠食が多く 64.4%を示し時間不足とするものが多い。
補食も 30%~40% のものが補食をとれ塩辛いものが好まれ，酒は 85% が
飲むとしており，毎日飲むものが 25%を示している。煙草は 53%が吸い 10
本以上が多い。睡眠は 6~8 時間が 77% を占め，遅い就寝が圧倒的で、ある。
Tab-39 咽(1)欠食状況
(・人数)調査VI-(1) 
';1] i艮A 昼 食 タ 食
理 白 経済上 時間不足 健康上 経済上 時間不足 健康上 経済上 時間不足 健康上
寮 生 21 129 2 。 l 。 。
間i昔生 10 130 l 5 。 3 2 。 3 
ド宿生 13 155 3 14 4 4 。 。 2 
自宅生 。 22 7 2 4 。 2 
% 64.4% 6.0% 1.5% 
Tab-40 刊(2) 喫食方法
(人数)調査W-(21
平J 食 昼 艮A タ 食
寮・下宿・自宅 自I欠 寮・下宿・自宅 自炊 奈・下宿・自宅 自炊
守主 生 59 6 171 15 171 16 
間借生 56 4 16 154 58 97 
下宿生 93 31 71 169 215 37 
自宅生 83 。 20 67 92 。
Tab-41 刊(3)補食状況
(人数)調査理一(3)
l市 メ民久 内 伝ιト、
定期外の外食 インスタントめん 果物 菓子・パン類 '1二手LIこ類する飲料
寮生 10 128 34 90 67 
間借生 22 37 46 71 70 
F宿生 25 76 47 104 67 
自宅生 5 7 47 37 37 
% 8% 32% 22.4% 38.9% 31. 1% 
(68) 
学生(室蘭工業大学)の健康に関する周辺領域における一一考察 179 
Tab-42 四(4) 曙好状況 44 Tab-43 四(4)1)喫煙状況
(人数)調査刊 (41 (人数)凋査\~-(41 
甘いもの 塩tpも ;1こいも 日投わない B:]'々 1及う 毎日l吸う
が好き のが好き のが好き
言子 生 85 104 48 
寮 生 91 35 
10本以下 31 
1本以上 34
間i品生 80 83 56 I 





自宅生 37 54 31 
% 41. 7% 51. 2% 28.0% 









計(%) 47.0% 16.0% 35.3% 
飲まない 時々飲む 毎日飲む
奈生 。 182 少2中5多2
間借生 37 135 少2中4多O
下宿生 60 204 少0中2多1/
自宅生 21 77 少I中0多O
計(%)‘ 15.6% 79.1% 25% 
Tab-45 VI(5) 1)睡眠時間状況
(人数)調査W-151
51寺間未満 5~6 時間 6~7 時間 7 ~ 81寺問 81時間以上
寮 生 2 27 76 74 11 
間{昔生 3 15 63 74 25 
下宿生 5 28 97 121 26 
自宅生 1 9 35 41 14 












































































































































4 )長谷川 光洋身体均整の科学，新生出版社 (1961)
5 )水野忠文青少年体力標準表，東京大学出版会 (1976)
6 )加藤橘夫青少年の体格と体力，杏林書院 (1970)
7)文部省体育局 昭和52年度，体力，運動能力調査報告書 1977，pp.29~30 pp. 
56~60 pp.. 62~66 









































































1)満足 2) あるほう 3)普通 4)ないほう 5)不満足
(2) あなたは現在の勉学や学校生活が今の体力でやっていけると思いますか。
1)充分で、ある 2) どうにかやれる 3)不安である
(3) 社会に出て現在の体力でやっていけると思いますか。
































































1)定期的にしている 週( )回位 l回平均( )分位

















1)バレーボール 2)ノ寸スケットボール 3) サッカー
(79) 
190 清野市治・小成英寿・谷口公二
4)軟式テニス 5)硬式テニス 6) アーチェリー
7) スキー 8)オリエンテーリング 9)マラソン
10) キャッチボール 11)ノてドミントン 12)軟式野球
13)硬式野球 14) ラグビー 15) アメリカフットボール
16) なわとび 17) ランニング 18) ソフトボ←ル
19)サイクリング 20)スピードスケート 21)和弓
22) スフェンシング 23) ボクシング 24) フォークダンス
25)社交ダンス 26)徒手体操 27) ウエイトトレーニング
28)ハイキング 29) ワンダーフォーゲル 30)登山
31)空手(巻法) 32)柔道 33) アイスホッケー
34) ボーリング 35) ゴjレブ 36)散歩
37)急歩 38)相撲 39)剣道
40)鉄棒 41)陸上(走・投・跳) 42)水泳
43)卓球 44)ハンドボール 45) ヨット






3) 4年次まで延長すべきである( 1 ) 
4) 2年次まででよいが， 1 回の実施時聞を長くしたほうがよい (2~3 時間)























































































中IJ 食 位 食 タ






初j 民λ、 昼 J艮A タ













l市 食 内 手全













飲ま ない 時々飲む 毎 1 飲む
寮 生 少 中 多~
間借生 少 中 タクY 
下宿生 少 中 多~































主A 睡 、~l!í: 通 j美 L、不 日民 睡眠薬使用
'守主 生
間借生
下宿生
自宅生
女調査にご協力誠にありがとうございました貴
(85) 
